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Азоло[5,1-c]-триазины являются перспективными соединениями в 
поиске противовирусных средств. Для синтеза таких структур было 
предложено проведение экспериментов с различными 3-R-5-амино-
1,2,4-триазолами. Известно несколько способов диазотирования 
аминосодержащих соединений. Для получения соли диазония 
используется метод прямого диазотирования, поскольку гидрохлориды 
3-R-5-амино-1,2,4-триазолов хорошо растворимы в воде, однако в 





























































R: a=H, b=Me, c=SMe, d=F3C, e=Ph,
f=COOH, g=COOEt, h=SH,






Дальнейшее азосочетание и циклизацию необходимо проводить в 
щелочной среде, поэтому в реакционную массу нужно также добавлять 
избыток двумолярного раствора карбоната натрия. Таким образом, 
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поддерживается pH ~ 8-9. Выделение продукта азосочетания приводит 
получению натриевой соли 2-R-6-нитро-1,2,4-триазоло[5,1-с]-1,2,4-
триазин-7-она [4], который в дальнейшем обрабатывается 
концентрированной соляной кислотой с образованием конечного 
продукта 2-R-6-нитро-1,2,4-триазоло[5,1-с]-1,2,4-триазин-7-она [5].  
Таким образом, был проведен ряд превращений на основе 
различных 3-R-5-амино-1,2,4-триазолов [1] с последующей циклизацией 
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Арилгидразоноацетамидины 1 и 2, содержащие линейный и цик-
лический амидиновый фрагмент, имеют в своей структуре несколько 
нуклеофильных центров. Такие соединения являются удобными бил-
динг-блоками для синтеза различных гетероциклических систем в реак-
циях с электрофильными агентами. 
Мы изучили взаимодействие гидразоноамидинов 1 и 2 с этил-
хлорформиатом и оксалилхлоридом, в результате которого были полу-
чены ацилированные продукты линейного строения 3-7 и циклические 
производные: 3,4,6,7-тетрагидро-2H-пиримимидо[1,2-d]-1,2,4-триазины 
8, циклотетрадека-6,14-диены и -6,8,12,14-тетраены 9, 10. 
